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Ⅰ 研究方法  
 
 本研究は、東洋大学ライフデザイン学








調査の時期…2015 年 5 月 














































表 2 単純集計表 
問 カテゴリー 回答 ％
問 0 生活支援学科生活支援学専攻 106 33.8 
生活支援学科子ども支援学専攻 52 16.6 
  健康スポーツ学科 156 49.7 
問 1 男性 146 46.5 
  ⼥性 168 53.5 
問 2 18 歳 247 78.9 
19 歳 58 18.5 
  20 歳 8 2.6 
問 3 埼玉県 161 51.3 
東京都 80 25.5 
千葉県 26 8.3 
神奈川県 22 7.0 
茨城県 18 5.7 
栃木県 3 1.0 
群馬県 1 0.3 
  その他 3 1.0 
問 5 ⾃宅から通学 227 72.3 
  ⾃宅以外から通学 87 27.7 
問 4 資格を取得して就職したいから 188 59.9 
スポーツが好きだから 135 43.0 
スポーツ関係の機関・企業で 
働きたいから 104 33.1 
専門的な知識や技術を学びたい 98 31.2 
将来役に⽴つ分野の学問だと思うから 84 26.8 
やりがいのある仕事がしたいから 76 24.2 
社会の役に⽴つ仕事をしたいから 75 23.9 
他人に喜ばれる仕事したいから 66 21.0 
個性や能⼒を生かす仕事をしたいから 65 20.7 
児童の支援をしたいから 55 17.5 
公務員として働きたいから 47 15.0 
いろいろな資格が取れると思ったから 46 14.6 
充実した実習や演習を経験したいから 39 12.4 
この学科にしか合格しなかったから 38 12.1 
資格だけでも取っておきたいから 37 11.8 
将来したいことを⾒つけるため 36 11.5 
社会福祉の機関で働きたいから 32 10.2 
高校の先生の勧め 26 8.3 
お年寄りの支援をしたいから 25 8.0 
⾃分の子育てに役⽴つから 23 7.3 
⾃分の好きなことを学べるなら 
どこでもよかった 22 7.0 
障がい者の支援をしたいから 20 6.4 
親が勧めたから 20 6.4 
経済的に安定した生活を送りたいから 19 6.1 
⾃分の親や祖⽗⺟の介護に役⽴つから 17 5.4 
ただ何となく入学した 13 4.1 
新しい学問の分野だから 12 3.8 
他の人とは違う道を選んでみたかったから 7 2.2 
友達がいたから 0 0.0 
  その他 3 1.0 
問 11 就職 166 53.7 
卒業後の進路 153 49.5 
授業について⾏けるかどうか 143 46.3 
卒業できるかどうか 135 43.7 
職業への適性 107 34.6 
アルバイトと学業の両⽴ 87 28.2 
恋愛 73 23.6 
⾃分のスタイル（体型） 59 19.1 
⾃分の性格 58 18.8 
クラブ・サークル活動 57 18.4 
交友（友達との関係） 54 17.5 
学費 53 17.2 








































表 2 単純集計表 
問 カテゴリー 回答 ％
問 0 生活支援学科生活支援学専攻 106 33.8 
生活支援学科子ども支援学専攻 52 16.6 
  健康スポーツ学科 156 49.7 
問 1 男性 146 46.5 
  ⼥性 168 53.5 
問 2 18 歳 247 78.9 
19 歳 58 18.5 
  20 歳 8 2.6 
問 3 埼玉県 161 51.3 
東京都 8  25.5 
千葉県 6 8.3 
神奈川県 22 7.0 
茨城県 8 .7 
栃木県  1.0 
群馬県 1 0.3 
  その他 3 1.0 
問 5 ⾃宅から通学 227 72 3
⾃宅以外から通学 87 27 7
4 資格を取得して就職したいから 88 9 9
スポーツが好きだから 35 3 0
スポーツ関係の機関・企業で
働きたいから 104 33.1 
専門的な知識や技術を学びたい 98 1 2
将来役に⽴つ分野の学問だと思うから 4 6 8
やりがいのある仕事がしたいから 6 4 2
社会の役に⽴つ仕事をしたいから 75 23 9
他人に喜ばれる仕事したいから 66 21 0
個性や能⼒を生かす仕事をしたいから 65 20 7
児童の支援をしたいから 5
公務員として働きたいから 47 5 0
いろいろな資格が取れると思ったから 6 4 6
充実した実習や演習を経験したいから 39 12.4 
この学科にしか合格しなかったから 38 12.1 
資格だけでも取っておきたいから 37 11.8 
将来したいことを⾒つけるため 36 11.5 
社会福祉の機関で働きたいから 32 10.2 
高校の先生の勧め 26 8.3 
お年寄りの支援をしたいから 25 8.0 
⾃分の子育てに役⽴つから 23 7.3 
⾃分の好きなことを学べるなら 
どこでもよかった 22 7.0 
障がい者の支援をしたいから 20 6.4 
親が勧めたから 20 6.4 
経済的に安定した生活を送りたいから 19 6.1 
⾃分の親や祖⽗⺟の介護に役⽴つから 17 5.4 
ただ何となく入学した 13 4.1 
新しい学問の分野だから 12 3.8 
他の人とは違う道を選んでみたかったから 7 2.2 
友達がいたから 0 0.0 
  その他 3 1.0 
問 11 就職 166 53.7 
卒業後の進路 153 49.5 
授業について⾏けるかどうか 143 46.3 
卒業できるかどうか 135 43.7 
職業への適性 107 34.6 
アルバイトと学業の両⽴ 87 28.2 
恋愛 73 23.6 
⾃分のスタイル（体型） 59 19.1 
⾃分の性格 58 18.8 
クラブ・サークル活動 57 18.4 
交友（友達との関係） 54 17.5 
学費 53 17.2 








































表 2 単純集計表 
問 カテゴリー 回答 ％
問 0 生活支援学科生活支援学専攻 106 33.8 
生活支援学科子ども支援学専攻 52 16.6 
  健康スポーツ学科 5 49 7
問 1 男性 146 4 5
⼥性 68 53 5
2 18 歳 2 7 78 9
19 歳 5 18
  20 8 2 6
3 埼玉県 161 51 3
東京都 80 25.5 
千葉県 26 8.3 
神奈川県 22 7 0
茨城 18 5 7
栃木 3 1
群馬 1 0 3
  その他
問 5 ⾃宅から通学 227 72
⾃宅以外から通学 87 27 7
4 資格を取得して就職したいから 188 59 9
スポーツが好きだから 135 43 0
スポーツ関係の機関・企業で
働きたい 104 33.1 
専門的な知識や技術を学びたい 98 31.2 
将来役に⽴つ分野の学問だと思う 84 26.8 
やりがいのある仕事がしたいから 76 24
社会の役に⽴つ仕事をしたい 75 3 9
他人に喜ばれる仕事 6 1 0
個性や能⼒を生かす 6 0 7
児童の支援を 55 17 5
公務員として働き 47 15 0
いろいろな資格が取れると思った 46 4 6
充実した実習や演習を経験し 39 2 4
この学科にしか合格しなか 38 2 1
資格だけでも取っておき 7 1 8
将来したいことを⾒つけるため 6 1 5
社会福祉の機関で働 2 0 2
高校の先生の勧 2 8 3
お年寄りの支援をし 25 8 0
⾃分の子育てに役⽴つから 3 7
⾃分の好きなことを学べるな
どこでもよかった 22 7.0 
障がい者の支援をしたいか 20 6.4 




新しい学問の分野だ 2 3 8
他の人とは違う道を選んでみたかったから 7 2 2
友達がいた 0 0
11 就職 166 53 7
卒業後の進路 15 49 5
授業について⾏けるかどうか 43 46 3
卒業できるかどうか 7
職業への適性 07 34 6
アルバイトと学業の両⽴ 87 28 2
恋愛 73 23
⾃分のスタイル（体型） 59 19 1
⾃分の性格 58 18 8
クラブ・サークル活動 7 8 4
交友（友達との関係） 4 7 5
学費 3 7 2










































生活費 46 14.9 
⾃分のファッション 41 13.3 
通学時間 32 10.4 
一人暮らし 31 10.0 
教員の対応 12 3.9 
家族関係 10 3.2 
教務課の対応 9 2.9 
学生課の対応 9 2.9 
  その他 9 2.9 
問 12 充実している 110 35.3 
まあ充実している 176 56.4 
あまり充実していない 22 7.1 
  充実していない 4 1.3 
問 15 社会福祉士 137 44.1 
健康運動指導士 81 26.0 
高等学校教諭 1 種（保健体育） 61 19.6 
精神保健福祉士 51 16.4 
保育士 51 16.4 
幼稚園教諭 1 種 49 15.8 
中学校教諭 1 種（保健体育） 45 14.5 
スポーツ・インストラクター 43 13.8 
健康運動実践指導者 42 13.5 
公認スポーツ指導者 37 11.9 
第一種衛生管理者 28 9.0 
介護福祉士 25 8.0 
レクリエーション・インストラクター 21 6.8 
養護教諭 1 種 21 6.8 
障害者スポーツ指導員（初級） 14 4.5 
 
A.D.I（エアロビック・ダンスエクササイズ・
インストラクター） 11 3.5 
高等学校教諭 1 種（保健） 10 3.2 
中学校教諭 1 種（保健） 8 2.6 
高等学校教諭 1 種（福祉） 4 1.3 
  その他 7 2.3 
問 16 希望する進路に必要だから 175 56.1 
 
とりあえず、資格だけでも 
取っておきたいから 84 26.9 
やりがいのある仕事がしたいから 77 24.7 
⾃分の能⼒を生かす資格だから 74 23.7 
スポーツ関連企業で働きたいから 74 23.7 
将来役に⽴つ分野の資格だと思うから 72 23.1 
他人に喜ばれる仕事したいから 69 22.1 
専門的な知識や技術を学びたいから 60 19.2 
公務員として働きたいから 56 17.9 
経済的に安定した生活を送りたいから 52 16.7 
社会の役に⽴つ仕事をしたいから 49 15.7 
社会福祉の機関で働きたいから 46 14.7 
健康維持や改善の仕事がしたいから 45 14.4 
 
将来、⾃分の親や祖⽗⺟の介護に 
役⽴つから 29 9.3 
大学で学んだ結果をだすため 28 9.0 
⾃分の子育てに役⽴つから 26 8.3 
 
資格に関連した実習や演習を 
経験したいから 20 6.4 
新しい分野の学問だから 16 5.1 
親が勧めたから 14 4.5 
将来したいことを⾒つけるため 13 4.2 
資格なら何でもとりたいから 7 2.2 
他の人とは違う道を選んでみたかったから 5 1.6 
ただ何となく 3 1.0 
高校の先生が勧めたから 2 0.6 
  その他 4 1.3 
問 19 学外の友達 191 61.4 
⺟親 171 55.0 
学内友達 151 48.6 
⽗親 65 20.9 
⾃分で解決する 65 20.9 
兄弟、姉妹 47 15.1 
学内の先輩 23 7.4 
学外の先輩 22 7.1 
決まった相談相手がいない 20 6.4 
バイト先の人 17 5.5 
親戚 4 1.3 
保健室の職員 2 0.6 
ゼミ担当教員 1 0.3 
相談室の職員 0 0.0 
  その他 8 2.6 
問 20   （表 2 末尾に掲載）  
問 23 キャンパス周辺の⾃然 152 48.4 
スポーツ環境 129 42.2 
運動場 117 38.2 
図書館の設備 104 34.0 
体育館の設備 91 29.7 
トイレの設備 71 23.2 
キャンパス内売店（生協） 65 21.2 
食事の値段 41 13.4 
⾃動販売機の数 31 10.1 
食堂の設備 28 9.2 
図書館の開館時間 24 7.8 
食事のメニュー 23 7.5 
⾃動販売機の設置場所 23 7.5 
職員の対応 22 7.2 
教室の設備  15 4.9 
キャンパス周辺の店舗  12 3.9 
教員の質 12 3.9 
教員の数 8 2.6 
情報関係設備 7 2.3 
学生相談室 6 2.0 
部室 5 1.6 
健康管理支援 4 1.3 
  その他 4 1.3 
問 24 食堂 208 66.2 
図書館 123 39.2 
憩いの広場 91 29.0 
学生ホール 85 27.1 
教室  48 15.3 
学外に出かける 46 14.6 




問20 1,全くあてはまらない 2,あまりあてはまらない 3,少しあてはまる 4,かなりあてはまる
1.人に対しておもいやりがある 3(1.0%) 35(11.1%) 191(60.8%) 81(25.8%)
2.自分の生き方に自信がある 44(14.0%) 121(38.5%) 112(35.7%) 33(10.5%)
3.交際範囲が広い 31(9.9%) 113(36.0%) 110(35.0%) 56(17.8)
4.個性的な生き方をしている 27(8.6%) 144(45.9%) 95(30.3%) 45(14.3%)
5.特技がある 31(9.9%) 119(37.9%) 114(36.3%) 47(15.0%)
6.自分に厳しい 49(15.6%) 148(47.1%) 88(28.0%) 26(8.3%)
7.社交能力に自信がある 48(15.3%) 119(37.9%) 104(33.1%) 40(12.7%)
8.きちょうめんな性格である 44(14.0%) 102(32.5%) 121(38.5%) 44(14.0%)
9.家庭が裕福である 38(12.1%) 129(41.1%) 124(39.5%) 20(6.4%)
10.運動神経が発達している 40(12.7%) 106(33.8%) 125(39.8%) 40(12.7%)
11.人に対して寛大である 9(2.9%) 82(26.1%) 170(54.1%) 50(15.9%)
12.出身校（中学もしくは高校）が有名である 67(21.3%) 114(36.3%) 91(29.0%) 38(12.1%)
13.趣味・特技に自信がある 40(12.7%) 137(43.6%) 91(29.0%) 43(13.7%)
14.知的能力に自信がある 64(20.4%) 172(54.8%) 54(17.2%) 19(6.1%)
15.自由に使えるお金が多い 62(19.7%) 150(47.8%) 89(28.3%) 10(3.2%)
16.体力・運動能力に自信がある 45(14.3%) 108(34.4%) 109(34.7%) 49(15.6%)
17.社会的に評判のよい大学に在籍している 18(5.7%) 76(24.2%) 170(54.1%) 47(15.0%)
18.経済的な面で自信がある 81(25.8%) 166(52.9%) 56(17.8%) 8(2.5%)
19.いろいろな人と気楽に話せる 40(12.7%) 103(32.8%) 118(37.6%) 50(15.9%)
20.得意なスポーツがある 35(11.1%) 66(21.0%) 109(26.4%) 101(32.2%)
21.頭の回転が速い 52(16.6%) 153(48.7%) 83(26.4%) 21(6.7%)
22.おおらかな人柄である 19(6.1%) 94(29.9%) 146(46.5%) 51(16.2%)
23.自分に自信がある 78(24.8%) 150(47.8%) 68(21.7%) 15(4.8%)
24.人よりいろいろなことをよく知っている 63(20.1%) 173(55.1%) 61(19.4%) 14(4.5%)
25.熱中している趣味がある 25(8.0%) 93(29.6%) 92(29.3%) 101(32.2%)
26.責任感が強い 16(5.1%) 111(35.4%) 129(41.1%) 55(17.5%)
27.家や大学などの社会的背景に自信がある 48(15.3%) 167(53.2%) 82(26.1%) 14(4.5%)
部室 8 2.5 
玄関エントランス 8 2.5 
情報の教室 7 2.2 
一般教室 2 0.6 
  その他 9 2.9 
問 26 感じることが多い 61 19.5 
時々感じる 168 53.7 
あまり感じない 73 23.3 
  感じない 11 3.5 
問 27 スポーツなどで汗を流し発散する 95 41.7 
友人にに愚痴を話して発散する 92 40.4 
好きなものをたくさん食べて発散する 54 23.7 
買い物をして発散する 54 23.7 
カラオケボックス等大声で唄い発散する 45 19.7 
特に発散方法はない 38 16.7 
親族に愚痴を話して発散する 38 16.7 
映画などを観て発散する 25 11.0 
旅⾏などをして発散する 9 3.9 
物に当たって発散する 8 3.5 
 
  その他 19 8.3 
問 32  スポーツ関係の企業 108 34.4 
一般企業 76 24.2 
高等学校教員 64 20.4 
市役所・県庁などの公務員 55 17.5 
保育所 48 15.3 
中学校教員 46 14.6 
幼稚園 44 14.0 
まだ決まっていない 43 13.7 
高齢者関係施設  36 11.5 
乳児・児童関係施設 35 11.1 
病院などの医療関係の分野 26 8.3 
社会福祉協議会 26 8.3 
公的な相談機関（児童相談所等） 26 8.3 
障がい児関係施設 23 7.3 
障がい者関係施設 17 5.4 
大学院への進学 12 3.8 
在宅介護分野 8 2.5 
















































































































 問 4「入学動機」、問 15 および問 16「取
得したい資格およびその理由」、問 32「進
路」と「充実」の関係を示す。 




















度数 % 有効% 累積%
充実 110 35.0 35.3 35.3
その他 202 64.3 64.7 100.0


























































 問 4「入学動機」、問 15 および問 16「取
得したい資格およびその理由」、問 32「進
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度数 % 有効% 累積%
充実 110 35.0 35.3 35.3
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 ストレスに関する問 26～問 27 と「充実」
の相関の中に「スポーツ」の要因が関わ
っていた。以下に結果を示す。 

















度数 68 147 215
 % 31.6% 68.4% 100.0%
度数 42 55 97
 % 43.3% 56.7% 100.0%
度数 110 202 312

















Pearsonのカイ2乗 3.989a 1 .046
連続修正b 3.494 1 .062
尤度比 3.931 1 .047






a. 0 セル (0.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は 34.20 です。
b. 2x2 表に対してのみ計算
充実 その他 合計
度数 102 157 259
 % 39.4% 60.6% 100.0%
度数 7 44 51
 % 13.7% 86.3% 100.0%
度数 109 201 310











度数 38 98 136
 % 27.9% 72.1% 100.0%
度数 72 103 175
 % 41.1% 58.9% 100.0%
度数 110 201 311











度数 64 140 204
 % 31.4% 68.6% 100.0%
度数 46 62 108
 % 42.6% 57.4% 100.0%
度数 110 202 312
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 % 31.4% 68.6% 100.0%
度数 46 62 108
 % 42.6% 57.4% 100.0%
度数 110 202 312

































 ストレスに関する問 26～問 27 と「充実」
の相関の中に「スポーツ」の要因が関わ
っていた。以下に結果を示す。 

















度数 68 147 215
 % 31.6% 68.4% 100.0%
度数 42 55 97
 % 43.3% 56.7% 100.0%
度数 110 202 312

















Pearsonのカイ2乗 3.989a 1 .046
連続修正b 3.494 1 .062
尤度比 3.931 1 .047






a. 0 セル (0.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は 34.20 です。
b. 2x2 表に対してのみ計算
充実 その他 合計
度数 102 157 259
 % 39.4% 60.6% 100.0%
度数 7 44 51
 % 13.7% 86.3% 100.0%
度数 109 201 310











度数 38 98 136
 % 27.9% 72.1% 100.0%
度数 72 103 175
 % 41.1% 58.9% 100.0%
度数 110 201 311











度数 64 140 204
 % 31.4% 68.6% 100.0%
度数 46 62 108
 % 42.6% 57.4% 100.0%
度数 110 202 312






























































向が見られた（表 14）。また問 20 は「自
己認知の諸側面測定尺度（山本・松井な





度数 71 157 228
 % 31.1% 68.9% 100.0%
度数 39 45 84
 % 46.4% 53.6% 100.0%
度数 110 202 312










度数 30 102 132
 % 22.7% 77.3% 100.0%
度数 41 54 95
 % 43.2% 56.8% 100.0%
度数 71 156 227











度数 75 114 189
 % 39.7% 60.3% 100.0%
度数 35 88 123
 % 28.5% 71.5% 100.0%
度数 110 202 312










度数 93 184 277
 % 33.6% 66.4% 100.0%
度数 15 13 28
 % 53.6% 46.4% 100.0%
度数 108 197 305
















































向が見られた（表 14）。また問 20 は「自
己認知の諸側面測定尺度（山本・松井な





度数 71 157 228
 % 31.1% 68.9% 100.0%
度数 39 45 84
 % 46.4% 53.6% 100.0%
度数 110 202 312










度数 30 1 2 132
 % 22.7% 77.3% 100.0%
度数 41 54 95
 % 43.2% 56.8% 100.0%
度数 71 156 227











度数 75 114 189
 % 39.7% 60.3% 100.0%
度数 35 88 123
 % 28.5% 71.5% 100.0%
度数 110 202 312










度数 93 184 277
 % 33.6% 66.4% 100.0%
度数 15 13 28
 % 53.6% 46.4% 100.0%
度数 108 197 305































































向が見られた（表 14）。また問 20 は「自
己認知の諸側面測定尺度（山本・松井な





度数 71 157 228
 % 31.1% 68.9% 100.0%
度数 39 45 84
 % 46.4% 53.6% 100.0%
度数 110 202 312










度数 30 102 132
 % 22.7% 77.3% 100.0%
度数 41 54 95
 % 43.2% 56.8% 100.0%
度数 71 156 227











度数 75 114 189
 % 39.7% 60.3% 100.0%
度数 35 88 123
 % 28.5% 71.5% 100.0%
度数 110 202 312










度数 93 184 277
 % 33.6% 66.4% 100.0%
度数 15 13 28
 % 53.6% 46.4% 100.0%
度数 108 197 305
















































向が見られた（表 14）。また問 20 は「自
己認知の諸側面測定尺度（山本・松井な





度数 71 157 228
 % 31.1% 68.9% 100.0%
度数 39 45 84
 % 46.4% 53.6% 100.0%
度数 110 202 312










度数 30 102 132
 % 22.7% 77.3% 100.0%
度数 41 54 95
 % 43.2% 56.8% 100.0%
度数 71 156 227











度数 75 114 189
 % 39.7% 60.3% 100.0%
度数 35 88 123
 % 28.5% 71.5% 100.0%
度数 110 202 312










度数 93 184 277
 % 33.6% 66.4% 100.0%
度数 15 13 28
 % 53.6% 46.4% 100.0%
度数 108 197 305





























知的能⼒ 運動能⼒ 社交性 経済的 寛大性
α=0.837 α=0.887 α=0.850 α=0.817 α=0.772
頭の回転が速い .881 .096 -.069 -.122 -.022
知的能⼒に⾃信がある .826 -.028 -.089 .085 -.018
人よりいろいろなことをよく知っている .705 -.098 .068 .011 .048
⾃分に⾃信がある .517 .083 .140 .039 .042
体⼒・運動能⼒に⾃信がある .003 .991 -.051 .025 -.019
運動神経が発達している .000 .847 -.018 .054 -.015
得意なスポーツがある .012 .685 .141 -.072 .044
いろいろな人と気楽に話せる -.053 -.030 .877 -.002 .050
交際範囲が広い -.121 .096 .778 -.013 .009
社交能⼒に⾃信がある .213 -.039 .739 .029 -.078
家庭が裕福である -.070 -.040 .063 .817 -.068
経済的な面で⾃信がある .059 .002 -.011 .797 .052
⾃由に使えるお⾦が多い .010 .072 -.057 .700 .028
人に対して寛大である -.024 .031 -.039 -.052 .844
おおらかな人柄である .022 -.055 -.006 .053 .768
人に対しておもいやりがある .034 .027 .067 .001 .568

























































度数 40 119 159
 % 25.2% 74.8% 100.0%
度数 69 82 151
 % 45.7% 54.3% 100.0%
度数 109 201 310
 % 35.2% 64.8% 100.0%
P<0.001








度数 96 158 254
 % 37.8% 62.2% 100.0%
度数 13 41 54
 % 24.1% 75.9% 100.0%
度数 109 199 308















知的能⼒ 運動能⼒ 社交性 経済的 寛大性
α=0.837 α=0.887 α=0.850 α=0.817 α=0.772
頭の回転が速い .881 .096 -.069 -.122 -.022
知的能⼒に⾃信がある .826 -.028 -.089 .085 -.018
人よりいろいろなことをよく知っている .705 -.098 .068 .011 .048
⾃分に⾃信がある .517 .083 .140 .039 .042
体⼒・運動能⼒に⾃信がある .003 .991 -.051 .025 -.019
運動神経が発達している .000 .847 -.018 .054 -.015
得意なスポーツがある .012 .685 .141 -.072 .044
いろいろな人と気楽に話せる -.053 -.030 .877 -.002 .050
交際範囲が広い -.121 .096 .778 -.013 .009
社交能⼒に⾃信がある .213 -.039 .739 .029 -.078
家庭が裕福である -.070 -.040 .063 .817 -.068
経済的な面で⾃信がある .059 .002 -.011 .797 .052
⾃由に使えるお⾦が多い .010 .072 -.057 .700 .028
人に対して寛大である -.024 .031 -.039 -.052 .844
おおらかな人柄である .022 -.055 -.006 .053 .768
人に対しておもいやりがある .034 .027 .067 .001 .568

























































度数 40 119 159
 % 25.2% 74.8% 100.0%
度数 69 82 151
 % 45.7% 54.3% 100.0%
度数 109 201 310
 % 35.2% 64.8% 100.0%
P<0.001








度数 96 158 254
 % 37.8% 62.2% 100.0%
度数 13 41 54
 % 24.1% 75.9% 100.0%
度数 109 199 308















知的能⼒ 運動能⼒ 社交性 経済的 寛大性
α=0.837 α=0.887 α=0.85 α=0.817 α=0.772
頭の回転が速い .8 1 .096 -.069 -.122 -.022
知的能⼒に⾃信がある .826 -.028 -.089 .085 -.018
人よりいろいろなことをよく知っている .705 -.09 .068 .011 .048
⾃分に⾃信がある .517 .083 .140 .039 .042
体⼒・運動能⼒に⾃信がある .0 3 .991 -.05 .02 -.019
運動神経が発達している .0 0 .847 -.0 8 .054 -.015
得意なスポーツがある .012 .685 .141 -.072 .044
いろいろな人と気楽に話せる -.053 -.030 .8 -.0 2 .05
交際範囲が広い -.1 .096 .7 8 -.013 .0 9
社交能⼒に⾃信がある .213 -.039 .739 .029 -.078
家庭が裕福である -.070 -.04 .063 .817 -.068
経済的な面で⾃信 ある .059 .0 2 -.011 .797 .05
⾃由に使えるお⾦が多い .010 .072 -.057 .7 0 .028
人に対して寛大 -.024 .031 -.039 -.052 .844
おおらかな人柄である .022 -.055 -.0 .053 .768
人に対しておもいやりがある .034 .027 .067 .001 .568

























































度数 40 119 159
 % 25.2% 74.8% 100.0%
度数 69 82 151
 % 45.7% 54.3% 100.0%
度数 109 201 31
 % 35.2% 64.8% 100.0%
P<0.001








度数 96 158 254
 % 37.8% 62.2% 100.0%
度数 13 41 54
 % 24. % 75.9% 100.0%
度数 109 199 308

























































































































































































































獲得感と大学生活満足感との関連性について」『The Human Science Research Bulletin 


















   １．生活支援学科生活支援学専攻 
   ２．生活支援学科子ども支援学専攻 
   ３．健康スポーツ学科 
         
問１．あなたの性別を教えてください。当てはまる番号を一つ選び、○を付けてください。 
         1．男性       2．⼥性 
  
問２．あなたの年齢を教えてください。下線に数字で答えてください。（基準日は 2015 年 5 月 1 日です） 
                                   歳  
  
問３．あなたが現在居住している地域を教えてください。当てはまる番号を一つ選び、○を付けてください。 
1．埼玉県      3．神奈川県      5．茨城県   7．群馬県 
2．東京都      4．千葉県        6．栃木県   8．その他（          ） 
 
























1．新しい分野の学問だから            
2．資格を取得して就職したいから        
3．お年寄りの支援をしたいから            
4．障がい者の支援をしたいから         
5．社会の役に⽴つ仕事をしたいから       
6．他⼈に喜ばれる仕事したいから       
7．個性や能⼒を生かす仕事をしたいから   
8．経済的に安定した生活を送りたいから   
9．資格だけでも取っておきたいから       
10．やりがいのある仕事がしたいから     
11．児童の支援をしたいから         
12．専門的な知識や技術を学びたい   



























（万の単位でお願いします。例５万円  7.5 万円など） 
 
           1．受けている  １ヶ月         万円      2．受けていない 
  
問７．あなたは現在の住まいから学校まで、通学に何分ぐらい時間がかかりますか。下線に何分と数字で答えてください。 
  （例：⾃宅から最寄り駅まで 10 分、電⾞ 35 分、駅から大学徒歩 10 分 計 55 分 この部分を記載） 
 






            １ヶ月約            万円 
  
問９．あなたは今、定期的なアルバイトをしていますか、いませんか。当てはまる番号を一つ選び、○を付けてください。ま
た、「１.している」と答えた方は 1 週間の平均的な時間を数字で記入してください。（端数が 30 分以上は 1 時間として
記入してください）  
 



























10．⾃分のスタイル（体型） 22．その他（                  ） 








   １．充実している  ２．まあ充実している  ３．あまり充実していない ４．充実していない 
 
問 13．「問 12 で 1.充実している、2.まあ充実している」を選んだ方に伺います。どのような内容が充実していると感じて
いますか。当てはまる番号をすべて選び、○を付けてください。 
 
  1．友達との関係          5．アルバイト                9．教員との関係 
  2．授業の出席状況        6. 予習や復習などの勉強        10．職員との関係 
  3．授業の内容         7．部活動                    11．その他  
  4．サークル活動         8．学内の時間の過ごし方                              
 
 
問 14．「問 12 で 3.あまり充実していない、4.充実していない」を選んだ方に伺います。どのような内容が充実していない
と感じていますか。当てはまる番号をすべて選び、○を付けてください。 
 
  1．友達との関係          5．アルバイト                9．教員との関係 
  2．授業の出席状況        6. 予習や復習などの勉強        10．職員との関係 
  3．授業の内容         7．部活動                    11．その他  





1．社会福祉士 8．スポーツ・インストラクター 15. 中学校教諭 1 種（保健） 
2．介護福祉士 9．レクリエーション・インストラクター 16. 中学校教諭 1 種（保健体育） 
3．精神保健福祉士 10. 健康運動実践指導者 17. 高等学校教諭 1 種（保健） 
4．保育士 11. 公認スポーツ指導者 18. 高等学校教諭1種（保健体育）
5．幼稚園教諭 1 種 12. 健康運動指導士 19. 養護教諭 1 種 







問 16．「問 15 で取得したい資格を選んだ方」に伺います。あなたがその資格を取得したいと思った動機を教えてください。
当てはまる番号をすべて選び、○をつけてください｡ 
 
1．新しい分野の学問だから  14．将来、⾃分の親や祖⽗⺟の介護に役⽴つから 
2．希望する進路に必要だから 15．社会福祉の機関で働きたいから 
3．経済的に安定した生活を送りたいから   16．公務員として働きたいから 
4．他⼈に喜ばれる仕事したいから               17．親が勧めたから 
5．⾃分の能⼒を生かす資格だから              18．健康維持や改善の仕事がしたいから 
具体的に 
具体的に 
（具体的に                  ） 
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 4
6．とりあえず、資格だけでも取っておきたいから  19．⾃分の子育てに役⽴つから 












   1．⽗           4．祖⽗       7．兄          10．その他（                  ） 
2．⺟           5．姉          8．弟                  




   １）⽗親との関わり 
１．関わりが深い ２．普通 ３．あまり関わりがない 
   ２）⽗親の性格 
１．短気 ２．のんびり ３．おだやか 
３）⺟親との関わり     
１．関わりが深い ２．普通 ３．あまり関わりがない 
４）⺟親の性格     





















5．学内の先輩   13．決まった相談相手がいない 
6．学内友達  14．⾃分で解決する 









                              
１．⼈に対しておもいやりがある。 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
２．⾃分の生き方に⾃信がある 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
３．交際範囲が広い 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
４．個性的な生き方をしている  1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
５．特技がある 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
６．⾃分に厳しい 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
７．社交能⼒に⾃信がある 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
８．きちょうめんな性格である 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
９．家庭が裕福である 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
10．運動神経が発達している 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
11．⼈に対して寛大である 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
12．出身校（中学もしくは高校）が有名である 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
13．趣味・特技に⾃信がある  1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
14．知的能⼒に⾃信がある 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
15．⾃由に使えるお⾦が多い 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
16．体⼒・運動能⼒に⾃信がある 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
17．社会的に評判のよい大学に在籍している 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
18．経済的な面で⾃信がある 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
19．いろいろな⼈と気楽に話せる 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
20．得意なスポーツがある 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
21. 頭の回転が速い   1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
22. おおらかな⼈柄である  1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
23. ⾃分に⾃信がある 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
24. ⼈よりいろいろなことをよく知っている  1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
25. 熱中している趣味がある 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
26. 責任感が強い  1 ------  2 ------ 3 ------ 4 
27. 家や大学などの社会的背景に⾃信がある 1 ------  2 ------ 3 ------ 4 






























3．図書館の開館時間 15. 教員の数 
4．食堂の設備 16．教員の質 
5．食事のメニュー 17．トイレの設備 
6．食事の値段 18. ⾃動販売機の数 
7．職員の対応 19. ⾃動販売機の設置場所 























1. 資格取得 4. サークル活動 7. アルバイト 
2. 学外実習 5. 部活動 8. ボランティア 









1．教室             5．部室               9．コミュニティーセンター 
2．食堂               6．玄関エントランス       10．学生ホール 
3．情報の教室       7．一般教室           11．学外に出かける 

















1. はい      2. いいえ     
 
問 29．「問 28 で 1.はい 」と回答した方に伺います、具体的にどのくらいの頻度で運動を⾏っていますか。当てはまる番
号を一つ選び、○を付けてください。 
 




1. はい      2. いいえ 
 
問 31．「問 30 で 1.はい 」と回答された方に伺います。どのような部活に入部していましたか。当てはまる番号を一つ選
び、○を付けてください。 
   





1．高齢者関係施設  10．市役所・県庁などの公務員 
2．障がい者関係施設 11．公的な相談機関（児童相談所等） 
3．障がい児関係施設 12．中学校教員 
4．乳児・児童関係施設 13. 高等学校教員 
5．保育所 14. スポーツ関係の企業 
6．幼稚園 15. 一般企業 
7. 在宅介護分野 16．大学院への進学 
8. 病院などの医療関係の分野 17．まだ決まっていない 






4．カラオケボックス等大声で唄い発散する           10．好きなものをたくさん食べて発散する  







1．キャンパスまでの交通が便利だから               9．駅伝が有名だからから 
2．授業内容が豊富だから                       10．授業料が他の大学より安いから 
3．専門的教員の数が多いから                   11．ライフデザイン学部は就職に有利だから 
4．取得できる資格が各種あるから              12．キャンパスの設備が充実しているから 
5．他大学より知名度が高いから                  13．家から近いから 
6．高校の先輩が多いから                   14．有名なスポーツ選手が多いから 














The purpose of this article is to document the result of the survey that new college 
students responded to. One of the aim of this survey is to test the hypothesis that suggests 
that one factor for a student to feel fulfilled in college is the satisfaction of his or her motives 
in entering college. And the object to make it clear what kind of factor exists besides that, 
and what kind of policy is necessary for improvement of college life. On top of this, the 
survey would also like to uncover other factors that affects the student’s happiness.
The survey was conducted one month after the start of the school year and targeted the 
new student. A respondent of a questionnaire was divided to ”substantiality” and ”the 
other” which feel a sense of fulfillment to student life and it was analyzed.
As the results, it was discovered that there are four major factors that affects student’s 
satisfaction and those are school’s qualification, course, sports program, and friendships.
Knowing the factors would help the school college create or update policies based on the 
four factors mentioned.
We wish for expanding an investigation into more departments and the investigation 
after being promoted to the same students, such as doing the same questionnaire and 
checking a change from now on.
keywords: substantiality, student life, new student, questionnaire
Research for substantiality of college life  
of a department new student:  
From an analysis through a questionnaire
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